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ПІЗНАВАЛЬНА СУТНІСТЬ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Кожна функція тактичної операції специфічна, вона має лише їй 
властивий зміст і об'єкт впливу, виконує в процесі функціонування 
таку роль та призначення, яка в силу особливої її індивідуальності 
надає даному аспекту функціонування тактичної операції особливу 
спрямованість, теоретичну або прикладну цінність. Зміст становить 
комплекс слідчих, оперативно-розшукових та інших дій, спрямо­
ваних на вирішення окремих тактичних завдань, через які тактична 
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операція справляє вплив на слідчу ситуацію і через які розкри­
вається її призначення. З’ясування змісту функцій дає відповідь на 
запитання: як функціонує тактична операція; який вплив здійснює 
тактична операція, яка її роль та призначення; які тактичні завдання 
вирішує вона на певному етапі її розслідування у тій чи іншій слідчій 
ситуації?
Досліджуючи зміст функцій тактичних операцій не важко помі­
тити, що зазначена категорія тісно пов’язана з такими поняттями, 
як сутність, зміст та призначення розглядуваних тактичних засобів. 
Шлях до пізнання сутності тактичної операції походить, передусім, 
через пізнання її функцій. Тільки сутність тактичної операції може 
надати її функціям відповідної визначеності, яка проектується на 
практичну діяльність. У визначенні поняття функцій тактичних опе­
рацій можна виділити два підходи: від сутності тактичних операцій 
та від з’ясування певних видів діяльності у процесі їх реалізації. 
Однак в жодному разі не можна допустити однобічного підходу. 
Тобто для поняття функцій тактичних операцій характерним має 
бути саме двосторонній зв’язок: з одного боку — з їх сутністю, 
а з іншого — з їх практичною діяльністю, тобто розглядати так­
тичну операцію необхідно з позицій діяльністного підходу як певні 
напрямки діяльності.
Слід зазначити, що в сукупності функції дають уявлення про 
тактичну операцію з погляду її динаміки, тобто показують, як вона 
реалізовується, розвивається, змінюється і взагалі функціонує, зок­
рема, від прийняття рішення про її проведення до реалізації та 
аналізу її результатів. З цього приводу В.С. Зеленецький (1994 р.) 
правильно зазначає, що охарактеризувати функцію — значить виді­
лити і описати характерну її рису, ту, яка є головною, основною, 
суттєвою, без якої вона втратить свою якісну визначеність, більш 
того, самостійність, не буде відрізнятись від іншої функції. Об’єктом 
функцій тактичної операції є певна слідча ситуація, на яку спря­
мовано вплив. Об’єкт є одним із критеріїв розмежування функцій 
тактичних операцій.
Наше дослідження показало, що функції тактичних операцій за 
змістом можна класифікувати на: а) цільові (в основі лежать їх 
цілі, які стоять перед системою, тактичні завдання, вирішення яких 
потребує процес розслідування); б) рольові (ролі, які виконує сис­
тема, учасники проведення тактичних операцій); в) діяльнісні (на­
прямки діяльності системи, види діяльності по розслідувані злочинів 
шляхом проведення тактичних операцій). Вони відображають основні 
напрямки діяльності у процесі проведення тактичної операції, роль 
та призначення таких тактичних засобів у процесі розслідування зло­
чинів. До таких функцій тактичних операцій можна віднести: пізна­
вальну, прогностичну, регулятивну, організаційну, конструктивну, 
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комунікативну, пошукову, профілактичну. Розглянемо характерис­
тику пізнавальної функції тактичних операцій.
Пізнавальна функція тактичних операцій пов’язана з одержанням 
доказової інформації при вирішені окремих тактичних завдань шляхом 
проведення комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. 
У ході проведення тактичної операції слідчий одержує інформаційний 
матеріал, що сприяє встановленню істини в справі.
Пізнавальна функція тактичної операції полягає у тому, що вона 
виступає засобом пізнання події злочину та її окремих обставин, не 
лише відображає початкову інформацію про об’єкт пізнання, але й 
дозволяє отримати нову, вивідну інформацію про нього, за допомогою 
якої вирішуються окремі тактичні завдання розслідування. Пізнання 
— це отримання істинного уявлення про що-небудь, придбання знань. 
Кожний крок практичної діяльності пов’язаний з певними знаннями 
про події, процеси і уявлення об’єктивного світу. Знання слугують 
вихідним пунктом, засобом і метою усілякої діяльності. Закономір­
ності процесу пізнання такі, що початковий ступінь, етап усілякого 
знання складає звичайно накопичення деякої інформації, а потім її 
дослідження і побудова висновків. При цьому пізнавальний цикл від­
бувається таким чином, що думка і знання рухаються від одиничного 
до загального, від вивчення окремих сторін цілого, оволодіння ним у 
всій повноті і конкретності.
Механізм такого пізнання здійснюється за допомогою проведення 
комплексу слідчих та інших дій, які є основою тактичної операції, за­
безпечують найбільш повне отримання інформації у різних ситуаціях. 
У кожній ситуації перед слідчим виникає необхідність вирішення ок­
ремих тактичних завдань, спрямованих на пізнання події злочину та 
окремих обставин, які в цілому складають пізнання злочину та вста­
новлення істини по справі. Реалізація тактичних операцій повинна 
сприяти пізнавальній діяльності слідчого, встановлювати обставини, 
які обумовлені тактичними завданням в умовах певної слідчої ситуації 
розслідування, переслідувати мету оптимізації процесу розслідування.
Тактичні операції за своєю сутністю виступають засобом пізнання 
події злочину, яка мала місце у минулому. Пізнання в розсліду­
ванні злочинів носить переважно ретроспективний характер, тому 
що об’єктом пізнання є подія, віддалена від моменту розслідування 
більшим чи меншим відрізком часу. Своєрідність процесу пізнання 
при розслідуванні злочинів полягає головним чином у тому, що його 
є суспільно небезпечні й протиправні діяння. Змістом такого пізнання 
є розумова діяльність, підпорядкована загальним законам мислення; 
формою же, в якій відбувається пізнання в названій галузі, є спе­
цифічна, обумовленим кримінально-процесуальним законом діяль­
ність, що регулює процес збирання доказів. Отже, сутність пізна­
вальної функції тактичної операції полягає у застосуванні у процесі 
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розслідування комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших 
дій, які спрямовані на пізнання події минулого при вирішенні окремих 
проміжних завдань розслідування та в цілому встановленню істини 
по кримінальній справі, яка розслідується.
Таким чином, з гносеологічної точки зору тактичні операції є 
вихідною ланкою пізнавального процесу і виконують свою пізнавальну 
функцію відповідно до виду злочину, тактичних завдань, етапів роз­
слідування, слідчої ситуації, яка склалася на момент розслідування. 
Проведення тактичних операцій являє собою процес пізнання по 
кримінальній справі і виступає як єдність інформаційної та логічної 
сторін у процесі розслідування, який обумовлений етапами розсліду­
вання і багато в чому залежить на якому етапі розслідування вони 
реалізуються: початковому, наступному чи заключному. За своєю 
природою розслідування злочинів шляхом проведення тактичних опе­
рацій є різновидом пізнавальної діяльності. Слідчі, оперативно-роз- 
шукові, превентивні та інші дії, які застосовуються при проведені 
тактичної операції, також мають пізнавальний характер і спрямовані 
на з’ясування обставин, обумовлених тактичним завданням в умовах 
певної слідчої ситуації розслідування.
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